












Политическая борьба в государстве Ямато и его внешнеполитические 
связи в 1 Ое - 20 е гг. V в. 
Основные особенности истории японской мысли 
Германский фактор в русско-японских отношениях конца XIX - начала 
XX вв. 
Русско-японское сближение в период Первой мировой войны и внешне­
политическая стратегия Гото Симпэй 
Китайский труд на Урале в годы Первой мировой войны 
Японская политика в Маньчжурии и русские эмигрантские организации 
(1932-1945) 
Торгово-экономическое сотрудничество Свердловской области и КНР в 
1 9 9 2 - 2 0 0 5 гг. 
Особенности развития российско-монгольских отношений конца XX -
начала XXI вв.: проблемы и перспективы 










Тюменское ханство: Государство Сибирских Шейбанидов в XV в. 
Англо-американское соперничество за кувейтскую нефть (1927-1934) 
Лига Наций и вопрос о перспективах разработки нефтяных ресурсов 
Ирака (1928-1932) 
Итальянская культура и архитектура в Египте в 1930-е гг.: деятельность 
Клементе Бусири Вичи 
Участники Саадабадского пакта в международных отношениях накануне 
Второй мировой войны (май - август 1939 г.) 
Советско-турецкие отношения в условиях германской экспансии на Бал­
канах (декабрь 1 9 4 0 - и ю н ь 1941 г.) 
Американо-египетские отношения в связи с созданием ОАР (1957-1958) 
Режим Патриса Лумумбы в Конго: взгляд российских эмигрантов 
Абдолкарим Соруш - «Лютер Ислама» 
Конева И.В. 
ПУБЛИКАЦИИ 
Из переписки между президентами США и президентом Южного Вьет­
нама Нго Динь Дьемом 
Георгиев Г. П. 
Арцишевская А.Н. 
ПУБЛИЦИСТИКА 
Иран и терроризм 
Посещение японского театра Но 
